




















Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ³ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɥɨɜɚ´ PDQNDID PDQÕURZ PDQEDú ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ³ɩɪɢɞɭɪɤɨɜɚɬɵɣ
ɧɟɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɣ ɝɥɭɩɵɣ´ ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɝɨɜɨɪɨɜ ɢ ɞɢɚɥɟɤɬɨɜ ɚɥɬɚɣɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ
ɜɚɪɢɚɧɬɵPDxNDPDQJPDQNPDxPXQPR\PDMDɋɥɨɜɨ©ɦɚɧɤɭɪɬªɬɚɤɠɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɨɬPDQJɝɥɚɝɨɥNXUXɫW
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɆɚɧɤɭɪɬɬɸɪɤɫɤɢɟɹɡɵɤɢɷɬɢɦɨɥɨɝɢɹ






































ORVH >@ ,QPRQJRO ODQJXDJH WKHUH LVPDQJHU >2@ VWXSLGGROWLVK ,QPD\KDYH WKH VDPH URRWZLWK WKH.\UJ\]ZRUG
³PDQNXUW´ ,QDQFLHQWX\JXUDQG7XQJXV0DQFKX ODQJXDJHVYDULDQWVRIZRUGPDQ FDQKDYHɦɚɧɦɚɣɦɭɧɦɭɣ
FKDQJLQJ
0DQPHDQVWKHVWDWHRIEHLQJPDGVWXSLGDQGWKHYHUEVɚɧɚԙPHDQWKHRSSRVLWHZLVGRPZLVH)RUH[DPSOH
©ɚԙɫɟɡɢɦª©ɚԙɞɚɩɛɢɥª©ɚԙɫɚɥª©ɚԙɚɤɵɥªLQ.\UJ\]³DQODPDNDQODúPDN´LQ7XUNLVK$FFRUGLQJWR5DGORY¶V
GLFWLRQDU\ɚԙ±PHDQVSHUFHSWLYHQHVVZLWFRPSUHKHQVLYHQHVV
$FFRUGLQJWRDQFLHQWDQGPRGHUQ7XUNLFODQJXDJHVDQG$OWDLFODQJXDJHVH[DPSOHVRIZRUGPDQZHFDQVXSSRVH
WKDWWKHUHPD\EHVRPHFRPPRQURRWHGZRUGDVP
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ɇɚɫɢɩɨɜɂɥɲɚɬɋɚɯɢɹɬɭɥɥɨɜɢɱ
ɞɮɢɥɨɥɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪɤɚɮɟɞɪɵ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ȻȽɉɍɢɦɆȺɤɦɭɥɥɵ
ɝɍɮɚȻɚɲɤɨɪɬɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
ɟPDLOQDVLSRY#UDPEOHUUX
ɍȾɄ¶
ȼɁȺɂɆɈȾȿɃɋɌȼɂȿɌȺɌȺɊɋɄɈȽɈɂɎɂɇɇɈɍȽɈɊɋɄɂɏ
əɁɕɄɈȼɂɌɂɉɕəɁɕɄɈȼɕɏɄɈɇɌȺɄɌɈȼȼȼɈɅȽɈɄȺɆɖȿ
,17(5$&7,212)7$7$5$1'),1128*5,&/$1*8$*(6$1'
7<3(62)/$1*8$*(&217$&76,17+(92/*$.$0$5(*,21
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹɩɨɧɹɬɢɹɫɭɛɫɬɪɚɬɚɫɭɩɟɪɫɬɪɚɬɚɚɞɫɬɪɚɬɚɩɟɪɫɬɪɚɬɚɧɚɩɪɢɦɟɪɟ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɮɢɧɧɨɭɝɨɪɫɤɢɯɹɡɵɤɨɜɵɯɤɨɧɬɚɤɬɨɜɜȼɨɥɝɨɄɚɦɶɟ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɹɡɵɤɨɜɵɟɤɨɧɬɚɤɬɵɬɚɬɚɪɫɤɢɣɹɡɵɤɮɢɧɧɨɭɝɨɪɫɤɢɟɹɡɵɤɢɫɭɛɫɬɪɚɬɫɭɩɟɪɫɬɪɚɬ
ɚɞɫɬɪɚɬɩɟɪɫɬɪɚɬ
$EVWUDFW7KHQRWLRQVRIVXEVWUDWVXSHUVWUDWDGVWUDWSHUVWUDWDUHDQDO\]HGLQWKHDUWLFOHRQWKHH[DPSOHRI
